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ABSTRAK 
FAKTOR PENENTU AUDIT TIME REPORT  
 PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA 
 
Siti Susilo Hapsari 
NIM.F0313089 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi audit time 
report pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan opini BPK 
tahun 2013 di Indonesia. Sampe penelitian ini berjumlah 256 pemerintah daerah di 
Indonesia. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) Gender Auditor dan Opini 
berpengaruh negatif signifkan terhadap audit time report 2) Belanja Daerah dan Aset 
daerah berpengaruh positif signifikan terhadap audit time report 3) Kompetensi 
pendidikan auditor tidak berpengaruh terhadap audit time report 
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ABSTRACT 
DETERMINTANT TIMELINESS FACTOR OF FINANCIAL REPORTING  
IN INDONESIA 
 
Siti Susilo Hapsari 
NIM.F0313089 
 
The purpose of this study is to empirically investigate determinants of audit 
time report in local government in Indonesia. Using hand-collected data from Annual 
financial report and Auditor’s opinion from BPK in 2014 this study obtains 256 
sample of Local Govenrment. Furthermore, this study finds 1) auditor’s gender and 
auditor’s opinion have negative effect on audit time report 2) Expense and total asset 
have positive effect on audit time report 3) Auditor’s Competency are not associated 
with audit time report.  
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